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ABSTRACT 
 
Content Management Framework for Back End Based on PHP with PDM Data (Physical 
Data Model) is a web-based application that can be used by developers in designing a 
website that uses the Codeigniter framework. This application can help developers in 
creating back end on a website without having to write the script from scratch and also not 
writing too many scripts, so that this application can shorten the time of the developer in 
making a back end that will be created by the website developer. In addition, developers only 
have to provide a MySQL database that has been created to be able to be executed on this 
application. 
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ABSTRAK 
 
Aplikasi Content Management Framework untuk Back End Berbasis PHP dengan Data PDM 
(Physical Data Model) merupakan aplikasi berbasis web yang bisa digunakan oleh developer 
dalam rancang bangun sebuah website yang menggunakan framework Codeigniter. Aplikasi 
ini dapat membantu developer dalam pembuatan back end pada suatu website tanpa harus 
menuliskan script dari awal dan juga tidak terlalu banyak menuliskan script, sehingga 
aplikasi ini dapat mempersingkat waktu developer dalam pembuatan sebuah back end yang 
akan dibuat oleh developer website. Selain itu, developer hanya harus menyediakan database 
MySQL yang sudah jadi untuk dapat di eksekusi pada aplikasi ini.  
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